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Opvallend nieuws: het in mei geïnstalleerde 
Finse kabinet bestaat voor de meerderheid 
uit vrouwen. Voor het eerst wordt een land 
nu door meer vrouwen dan mannen gere-
geerd. In Frankrijk was een van de twee pre-
sidentskandidaten een vrouw; op 6 mei werd 
niet Ségolène Royal maar Nicolas Sarkozy 
president. De Duitse Angela Merkl heeft 
dus weer een mannelijke Franse collega. 
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